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阿野寛 ,音質 者也′ 岡本 孝雄キ
イオン恒 阜')げ勧農は′ 恒 か レ軸を横転写る康子机 帝手強動り平均確乎SOI藤
摘 置っ磯′卜食塩ヒ教鈍で,串,)′二?碑偉 はも産1才>ビ Aーを屈搾解晶り緒薮神転得り
新見相 和駄象るす剛招 克して､る. - そ ば′ 1T-TqS之長打 えH-Tq5iヱウ葡星屑お琴
t=対 してお産イオン阜70ロ 7ー17YLて婦ち小た失鷹番果 kフ t､沌 Ll･る｡
栗康 は,旦尊痛 盈イオン後考散乱利息線条を恥 .て行 '良｡ /1 JZLr､右′′ヾ げ
ブラ7撃呼号か象をヒよる川 evcDHc-+ィゎ セ使 用しを ｡ 異体的な/=Btjえ遷ri/Htイオy




芽1酎 葵製紬 1T-TqSヱり7 m･れ9逓泉像存′性盲/-Tす｡ iB.しヌJn.･,～挿+ヤふIL,す向
からす､九七p-doyL方向う後身散乱東署を観客イと丁丸 い ､為. 利 息ざれ女 X ･rn,･外 は}kつ林
芯希観 官禾して､lる; (i).回帰 'β錦歯zL･は;-i夜が奉軍兵1こ並すくに唯 ,て,粒 .･J～lま
坤言やかti上昇モ荒す.単原子から樽射 れている固体纏晶に対 するXp.･Jn 拝/
Xmt･^ - C盲 <L堀 之〉十7:D 川
で表わされる. い ぐC吐定数′ (くiu引2>ya仔牛ヤえ レー軸 k重量な義和 こあける希書
歌舞0-00七JYneeL- S号仏 陀 施す{･句を.‰ ぼ解島内っ格子欠格9号を官を巾す項 E･,
こ､ではそり鬼漫俊存植 毛条規する.TcLlこよる複号散乱野面穂が99ぞ4日 こth -て十か こ
天皇､1たり に ′ (()式は今o)埼各色､並似 となフこ
･1ると募り れ呑.チ′舟 る符えっPhoれOnrTnOde
iでT=Tbで･y7ト化 し,T-T&ご凍盆するとす
る.Y7ト化 LtJ-I,絶 つFhononW Odeもつ施厚東
宿,t的 喪頑するとI C葺く楓 之〉-㍊t･-十A*
tあくこtか 虫束巧 . こ , こ て 意 ;～ は y7 ト化
す言phonm TTWde-q)‰ t･竹へつ卑与長泉4)す｡
乎劫渇直視では′γTn"れは,f)





i-(rT一丁㌔)/(T.-Tcつ で 司る｡射 星o)A貞t･B領凍りXmれ は(2)宅によ,て よ(紘
良さA,こE)領域,L･教る竹 od･eウ PhoTIOTyL り y7L化が直角 レて､lること衣喫 Lz､J5毛つ
と弄えうれる｡ (23.γ仙 lま¶恥旬 coynyneJYtSLtYate粕 (NC)-CDYnYne71Su似te桝 C)畑
乾弔臭で～o･5'毛唐っ比卓如勺了言とい ピ ー? 皇フ くる｡(う= 恩,C,D)1T-TqSぇ lこあ ける
NC-C転移 は,粥草に孝皇緒 で.ミう ;ーE層転苛 つ隊 1-tC触り神子定数加△C/C- 1Xf03老
師 碑曙を樽フて､,る1). C,Dっピ ーク lま′転碍 ヒ庫川 手かか こfL)C野 '=対 して手機
凋 uk do,"a･tJYl溝且… モザイク棉蕗が生射 れるたか :生すpる と讃ヌ .5れる･ CIDう
わ oyderei血 九 rs,¶巾 RSもble舟塘積雪もう.又 t･-クウ中も熱帯 ヒ傭 存 して2-
けkl=議 ,て令弟 する喚 句持 す.Jc,.･cLo等 にとる3)1T-TqS乞 lこ&･ける硯 を頚壊せ?
掌魔鏡寛I′教 そつX脚 9実鹿 舜泉とり141･ミ多く｡類似塘官房Lて､ ろこY は産 81こ食
句るt見 川 も.(3). 2,8oK戸他 にゲう小るγ仰九 つピークは ′ こう漣産額嫁 に知 ら大
畠欝 誓 言三三;/1･LpeF,&cL'憲 禁 悪 霊 君,q芸警:Wd '紳 /物 屠
林と再 如こ′γ仙 う:判定tf , 史を町 ;かけろ格子夜勤っ平助的海 崎葦 毛とう∧るキ可で･
司るがt/直凍嫡転移9存姦′格乱相転移と路子欠縫 う凄 人毛9日ウか .:する上モ･璃勅を手段
とな りうる孝が頭ちかlこされk.
2.えH-TqSe乞
ZH-TdLSe乙 に ‥ ,(i･と同株っ実線 言行 フた矩具を甘え図 1てp7Ttす.梓与り亀タ=丸
IL牛 が 1T-TASまと比べて巾 い 絹 句 にγ仰 つ 里等+=ピークは タ 川 瀬 ､lれ 3:i便 され
互 γ仰 れ は )kゥ社な額観 音禾して､る ,I (リ.cobL'-3つ嘩竜 では,!23にと8gklこTX,n.1れ
り頚化が鼻克 し′ 一首heLt"39追完むは,q5K,lllkノ123につう兵It-X≠.･^つ婁尊か
キ与れる. こh t壬C用から蒐 領上昇するとき′Hlにぐ Ln〔oynyne,.SLtYaTe胡 (lN)l絹 i
師 ,リ ーつり硝塩瀬転移㌢倖う辛を鼻 してか,′;+は sth･pe相 (S)tして韓紬 k研
束土人た相 である･(2･).叫-Tq5e之のX仰,･nq,もう -フーっ碑 は.-Nor,nq史相りf→工N
うC,)貫はノ(C･ウS→ユN→N)りお琴Llあいて.X仰杓 う値かC掛 こ並アく Iこ彼 フり 昔銀吋1;
Ji､寸くな?て､ること{･ある.これは符号各9ゲ幹也が nDT仰成 瀬 で､一巻式きく′ C胡 L･也




1)叫 a ･tt叫 印 ys･払V.Lib E3･Si,'ワg(Mg5).LEO.10
2)0･SeZe,†naYLetAL･,S3li4醸 coyA,nu.iG,Vy(tle0).3)M･H･3Tcyt･ChodqA･,phys.払･旦ユ之,与り叩 (1q8oj. 0.05
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